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Cassel – Rue des Remparts
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156941
Alexy Duvaut
Opération négative
1 L’Inrap a procédé à un diagnostic sur l’emprise d’un projet de lotissement à Cassel,
commune du Nord située à l’extrémité occidentale de la chaine des Monts des Flandres.
La zone concernée par le futur aménagement se situe dans la partie méridionale de la
commune. Elle est délimitée au sud par la rue des Remparts et à l’ouest par le chemin
de Aire. Le projet s’étend sur 535 m2. Un total de deux tranchées d’axe nord-est/sud-
ouest  ont  été  réalisées,  représentant  11,5 % de la  surface  totale.  D’un point  de  vue
géologique,  les  Monts  des  Flandres  sont  des  buttes  tertiaires  constituées  de  sables
ferrugineux et de grès tertiaires.
2 Ce diagnostic  s’est  révélé globalement négatif.  Le terrain a été terrassé sur plus de
1,40 m de profondeur en amont de notre intervention. Celui-ci est caractérisé, dans sa
partie  septentrionale  et  orientale,  par  un  apport  de  remblais  massifs  (terrasse),
correspondant à de nouveaux aménagements de structures bâties du XVIIIe au XXe siècle.
Ces différents remblais viennent en stabilisation sur le comblement de ce qui paraît
être un ancien fossé d’axe nord-ouest/sud-est,  ayant livré de la céramique en terre
cuite grise de la période médiévale au sens large. Les conditions de sécurité n’ont pas
permis  de  sonder  ce  réseau  fossoyé  intégralement,  ce  qui  rend  sa  caractérisation
délicate.  S’agit-il  réellement  d’un  fossé ?  Celui-ci  pourrait-il  correspondre  à  une
enceinte  urbaine ?  La  partie  méridionale  et  occidentale  de  l’emprise  a  été
profondément  remaniée,  par  le  curage  du  terrain  et  l’apport  de  remblais  récents
(tranchée TR1) et par l’aménagement d’une aire bâtie contemporaine (tranchée TR2).
Cette dernière se caractérise par un mur en briques rouges d’orientation nord-est/sud-
ouest associé à un ensemble de remblais massifs impactant la zone sur plus de 2,50 m
de  profondeur.  Ces  différentes  séquences  reposent  sur  une  unité  limono-argilo-
sableuse, brun gris, hydromorphe ayant livré un bord de telle attribuable au XIVe siècle,
qui correspond à une phase de nivèlement du terrain à la période médiévale.  Cette
intervention a permis de caractériser le faciès stratigraphique de ce secteur de Cassel,
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encore peu connu du point de vue archéologique. Cette zone géographique apparaît
comme  très  bouleversée,  régulièrement  curée  et  nivelée,  comme  en  témoigne  la
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